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William Vareika Fine arts ltd
The neWport Gallery oF american art
Celebrating 26 Years on Historic Bellevue Avenue
212 - 214 BelleVue aVenue, neWport, rhode island 02840
 T: 401-849-6149 • F: 401-849-6858 
W: www.vareikafinearts.com  •  E: info@vareikafinearts.com
the Finest american art oF three centuries
William trost richards  (1833-1905)
“Harbor Entrance” on Bull Point, 
Conanicut Island, Rhode Island
1898
Oil on canvas   32 x 56 inches
Signed and dated, lower left
 
We are interested in purchasing artworks by William Trost Richards
as well as other 18th, 19th and early 20th century
American artists.
We currently number over 100 artworks by Richards in our
extensive inventory of American art spanning three centuries of our culture.
NHS13.indd   1 4/25/2013   4:25:14 PM
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









Exclusive 
Marketing Partners
NEWPORT | NARRAGANSETT | PROVIDENCE | JAMESTOWN | WATCH HILL | BLOCK ISLAND
Opening Fine Homes to the World™...LILADELMAN.COM
DETAILS@LILADELMAN.COM | 401-848-2101  | 3 MEMORIAL BOULEVARD, NEWPORT
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♦ Investment  
   Management Services
♦ Financial Planning
♦ Trust, Estate &  
   Custody Services
♦ Retirement Planning
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








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We’ve Been There Since The Beginning
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JH
Jessica Hagen
Fine Art + Design
Sculpture   Painting
Jewelry   Glass
226 Bellevue Avenue #8, Newport, RI 02840
In the Audrain Building
401-849-3271   401-835-7682
www.jessicahagen.com
Jessica Hagen
 
 
 
www.newportfederal.com 
401‐847‐5500 
 
 
boutique hotels
Intimate Weddings
Corporate Events
Romantic Getaways
Within Steps of  Newport’s 
Downtown Waterfront
RESERVATIONS: 401-848-0061
www.pearlsofnewport.com
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Custom Insurance Options Since 1962
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FINE HOMES
ART & ANTIQUES
AUTOMOBILES
YACHTS
dfdwyer.com | 38 Bellevue Ave., Newport  | 401.846.9629
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